



III Curs sobre la Unió
Europea a Brussel·les
Quinze periodistes catalans prengueren part, entre els dies 26 i 29
del mes de novembre passat, en el III Curs que sobre la Unió
Europea (UE) es desenvolupà a les seus del Parlament i de la
Comissió Europea a Brussel·les. El curs tingué el suport de la
representació a Barcelona de la Comissió Europea i la
col·laboració del Parlament Europeu i del Patronat Català pro
Europa. La programació d'aquesta activitat s'inscriu en les de
formació i de reciclatge professional que porten a terme tant el
Centre Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB) com el
Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC).
Al llarg de les sessions del curs, els participants —tots ells
periodistes en actiu— van tenir ocasió d'aprofundir en l'anàlisi i en
el debat del procés de construcció europea. Es va incidir sobretot
en aquelles qüestions que centraran l'actualitat comunitària en el
bienni 95-96, especialment la Conferència Intergovernamental del
96 i l'aprofundiment en el funcionament democràtic de la UE.
Els participants van poder celebrar, d'altra banda, uns encontres
amb els comissaris espanyols, Manuel Marín i Marcelino Oreja,
amb els quals es va fer un repàs als temes de l'actualitat, com ara
aspectes relacionats amb l'ampliació de la UE a quinze socis i
l'inici de negociacions amb nous països de cara a una nova
ampliació després de la Conferència Intergovernamental del 1996.
L'assemblea del Col·legi
debat les previsions
per a l'any 1995
Continuen a bon ritme els treballs preparatoris de l'exposició
"Dos-cents anys de premsa diària a Catalunya", que s'inaugurarà a
la Pedrera el maig vinent, organitzada pel Col·legi i l'Institut Muni¬
cipal d'Història de Barcelona, amb el suport de la Fundació Caixa
de Catalunya. Així ho va fer saber el degà del Col·legi, Josep Per-
nau, en l'informe de la Junta de govern que va presentar a l'as¬
semblea general extraordinària de l'entitat, el 30 de novembre úl¬
tim.
També va informar sobre les gestions fetes al llarg de l'any 1994
pel Col·legi en el tràmit parlamentari per a la regulació de la clàu¬
sula de consciència i el secret professional dels periodistes. Aquest
tràmit es va iniciar el mes de febrer al Congrés dels Diputats a par¬
tir de proposicions de llei orgànica presentades pel grup parlamen¬
tari federal IU-IC. El Col·legi va fer pública tot seguit una nota
mostrant la seva esperança que, finalment, la regulació d'aquest
dret constitucional fos possible i va fer arribar a tots els grups par¬
lamentaris un ampli dossier que recull el punt de vista actual i
històric del Col·legi sobre la qüestió. El degà va comparèixer el 29
de novembre davant la comissió parlamentària que tracta el tema.
Sobre la comissió de seguiment del Codi Déontologie, el degà va
informar que durant el segon semestre de l'any s'ha continuat
avançant en la constitució futura d'un nucli gestor basat en repre¬
sentants dels professionals, empresaris i usuaris dels mitjans de co¬
municació.
Es va fer saber igualment a l'assemblea que la junta ha tingut di¬
versos contactes amb la direcció general d'Atenció a la Infància de
la Generalitat per fer-li saber l'opinió del Col·legi sobre les referèn¬
cies als mitjans de comunicació en l'avantprojecte de Llei d'Aten¬
ció a la Infància. En síntesi, el Col·legi està d'acord que es prote¬
geixin els drets dels menors a l'hora de publicar notícies que els
afectin, però no veu convenient l'aplicació de sancions administra¬
tives per les possibles transgressions, sinó que siguin els tribunals
els que les dirimeixin.
És previst signar el 1995, Any Internacional de la Tolerància, un
conveni entre el Col·legi, la Generalitat i els directors de mitjans
de comunicació per promoure el tractament no discriminatori en
les informacions referides a les minories ètniques.
LLIBRES
Història de la premsa, la
ràdio i la televisió a
Catalunya (1641-1994)
Jaume Guillamet
Edicions La Campana, 1994
280 pàgines
Allò que té de més notable aquest
llibre és la data que el periodista
Jaume Guillamet utilitza com a
punt de partida per fer una síntesi
històrica dels mitjans de
comunicació a Catalunya, i també
el to amè i tremendament
pedagògic que fa servir. Des de la
primera Gazeta setmanal
coneguda, la de l'impressor
Romeu, el 1641, fins a la realitat
àudio-visual del present, Guillamet
fa un recorregut on interessa menys
la dada enciclopèdica que la
comprensió de la premsa com a
fenomen social en cada moment
històric i el paper que hi tenen els
homes que la redacten, la
imprimeixen i la financen.
D'aquesta manera, els mitjans de
comunicació apareixen sobretot
com un fet cultural i polític
estretament vinculat a la realitat del
país. Abundants portades de
publicacions il·lustren el volum.
El derecho a la propia imagen
y su valor publicitario
Eulalia Amat Llari
Distribuciones de La Ley SA,
1994
136 pàgines
No és aquest el primer estudi que
es publica entorn de la polèmica
Llei Orgànica de maig del 1982
que regula el dret a l'honor, a la
intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge. Tanmateix, aquest
estudi aborda el problema des
d'una vessant específica que li
dóna un interès particular: el de la
utilització comercial, amb fins
publicitaris, de la imatge de les
persones. No es tracta, doncs, de
discutir l'ús de les imatges amb
finalitats informatives, sinó la seva
Eulalia Amat Llari
El derecho
a la propia imagen
y su valor publicitario
LA LEY
explotació per les tècniques
publicitàries, cada cop més
agressives. Potser s'hi troba a faltar
algun comentari sobre l'explotació
publicitària de la pròpia imatge o
de la intimitat familiar feta amb el
consentiment de l'interessat i amb
fins lucratius. El llibre, elaborat per






Activitat de les comissions
El degà va recordar a l'assemblea la celebració de la Jomada Anual
dels Periodistes Catalans i altres activitats organitzades durant l'any
1994 per les comissions de Cultura i Formació: conferències, exposi¬
cions, publicacions, jornades, col·loquis, campanyes escolars, activi¬
tats formatives, actes acadèmics, el premi de periodisme Ferrer
Eguizàbal, convenis amb les universitats..., de les quals ha anat infor¬
mant regularment la revista Capçalera. Els principals temes abordats
per la comissió de Defensa durant l'any també es faran públics en el
número que anualment dedica Capçalera a l'Informe sobre la infor¬
mació a Catalunya, del qual es fa una separata en castellà que es dis¬
tribueix a associacions professionals, mitjans de comunicació, facul¬
tats de Comunicació i altres organismes de la resta de l'Estat.
Serveis col·legials
El nombre d'usuaris dels serveis mèdics de l'entitat ha crescut en un
centenar durant 1994 i supera en aquests moments els 3.100. Du¬
rant l'any 1994 els advocats del quadre jurídic han comptabilitzat
111 consultes legals, vint més que l'any anterior. Pel que fa a la Bor¬
sa de Treball, s'han rebut 40 ofertes, el mateix nombre que l'any an¬
terior. El Col·legi estudia la incorporació de la Borsa en el recent¬
ment creat Servei Català de Col·locació, del qual es podria convertir
en centre col·laborador. Finalment, es va recordar que s'ha editat una
guia de serveis col·legials i que s'ha creat un nou model de carnet
col·legial, tipus targeta de crèdit, del qual es disposa ja a secretaria.
Pressupost per a 1995
El gerent del Col·legi, Àngel Jiménez, va presentar els pressupostos
consolidats per a l'exercici 1995. Es preveuen uns ingressos de 240
milions de pessetes i unes despeses de 223. En conjunt, segons va
explicar el gerent, els resultats pel que fa als ingressos es poden valo¬
rar com una bona previsió, en l'actual marc econòmic, amb els mí¬
nims imprescindibles per afrontar els compromisos ineludibles de
l'entitat. Les quotes col·legials s'augmenten un 4,9 %, un punt per
sobre les previsions de l'IPC, i queden en 21.400 pessetes per als
membres actius, 17.500 per als numeraris i 2.675 per als jubilats.
Nous col·legiats
En reunions celebrades el 30 de novembre i el 19 de desembre, la
junta de govern del Col·legi de Periodistes va admetre com a membres
actius Marta Martín Claveras, Pedro José Pérez Barrio, Maria Eugènia
Pujalà Lence, Rafael Vila Ricart, Xavier Bardolet Mayóla, Blanca Cia
Echarte, Isabel Margarit Pelaz i Javier Sulé Ortega, tots ells de la de¬
marcació de Barcelona. També van entrar a formar part de la catego¬
ria d'actius tres col·legiats de la demarcació de Barcelona que fins ara
havien estat numeraris: Maria Rosa Massaguer Almodóvar, Lourdes
Bailarín Enjuanes i Rosa Girona Roig. Finalment, van ser admesos
com a col·legiats numeraris de la demarcació de Barcelona Luis Ferrer
Zaurín, Ignasi Gaya i Fonts, Montserrat Benito Segura, Cristina Costa
i del Toro, Mònica Farré Sabaté, Amarante Fuenmayor Díaz, Mercè
Insa Santamaría, José Antonio López Arilla, Carme Peiró Rubio, Em¬
ma de Porrata-Doria i Botey, Rogelio Rengel Mercadé, Toni Travería
Vigué, Rosa Trillo Mateo i José Luis Velasco Corderí.
Matisos a unes declaracions
Senyor director de Capçalera
A l'últim número d'aquesta revista es va publicar un ampli reportatge
titulat "Les feines grises de les redaccions" on apareixen unes decla¬
racions meves que em veig obligat a matisar perquè contenen infor¬
macions que podrien ser considerades ofensives per determinats sec¬
tors professionals. Concretament, voldria que quedés clar que totes
les persones que accepten formar part dels comitès sindicals de les
empreses periodístiques mereixen el meu reconeixement, i que apre¬
cio de forma especial que vulguin assumir responsabilitats laborals
més enllà de les estrictament necessàries. Així mateix, considero que
el nivell de la qualificació professional de les redaccions no admet
comparacions amb les que jo vaig conèixer l'any 1964, quan vaig co¬
mençar a treballar en un diari. A les redaccions -si més no a les que
jo he conegut i conec- es treballa molt i de valent, i el casos d'absen¬
tisme o de passotisme resulten inapreciables dins la tònica general.
D'altra banda, mai no m'he ocupat professionalment de temes rela¬
cionats amb el personal i, per tant, no tinc suficients coneixements
per opinar pel que fa a temes allunyats de la meva feina quotidiana.
Rebi, senyor director, les meves atentes salutacions.
Pons






Aquest número de la revista
Periodística aplega les
conferències, ponències i
comunicacions presentades en les
VI Jornades de Periodística que
es van fer el novembre de 1993 a
la Universitat Pompeu Fabra,
centrades en el tema que dóna
títol al cos central de la revista.
També s'hi ha inclòs un article de
Régis Debray que guarda una
certa relació amb el tema de les
jornades, però que té un
particular interès perquè entra en
assumptes teològics des de la
perspectiva dels estudis
comunicacionals.
Ètica i credibilitat de la
informació




Aquest número de la revista
Treballs de Comunicació conté,
a part d'algunes col·laboracions
sobre història de la premsa, les
ponències i comunicacions
llegides durant la III Conferència
Anual de la Societat Catalana de
Comunicació, celebrada a Girona
Les ponències es van centrar
entorn d'un eix de força actualitat,
"Ètica i credibilitat de la
comunicació", que és el que
constitueix el cos central d'aquest





Recull d'articles de Ferran
Soldevila que constitueixen una
bona mostra del seu quefer
periodístic, poc conegut a causa
del seu encasellament com a
historiador. Com diu Enric Pujol
en el pròleg, per a Soldevila el
periodisme "fou una eina de
professionalització, un
extraordinari mitjà per a la difusió
històrica i una plataforma
d'intervenció política". En els
articles aplegats en aquest llibre,
majoritàriament publicats
originalment a la Revista de
Catalunya, però també a Serra
d'Or, Mirador, La Publicitat,
Catalunya -de Buenos Aires- i el
Bulletin of Spanish Studies, com
també en llibres de miscel·lània,
Soldevila parla de persones
concretes, algunes molt
conegudes en la política i la
cultura catalanes, jjerò d'altres
menys rellevants, de tal manera
que els articles tenen també un
valor biogràfic per si mateixos,
més enllà de la personalitat de qui
els escriu.
